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У зв’язку зі стрімким  розвитком інформаційних технологій та інтернет-ресурсів 
зокрема, виникла потреба у аналізі надвеликих масивів текстової інформації. На 
сьогоднішній день все більше і більше користувачів мережі залишають відгуки 
стосовно певних продуктів чи послуг на сторінках соціальних мереж, форумів чи 
блогів. Емоційне забарвлення (опiнiя) притаманне більшості висловлювань 
користувачів в тому числі i коментарям iнтернет-ресурсів.  
Існуючі інструменти opinion mining допомагають користувачам вибрати кращу 
для них послугу або товар поміж великого спектру аналогів шляхом оцінки якості 
продукту. У перспективі використання засобів opinion mining суттєво зменшить час на 
пошук бажаної продукції для покупців, полегшить вибір послуги для споживачів, 
уможливить аналіз відгуків щодо власної продукції виробників, полегшить роботу в 
сфері соціології при опитуванні користувачів мережі Інтернет. 
Важливою змінною в обрахуванні опінії є вагові коефіцієнти та коефіцієнти ваги 
автора. Застосування вагових коефіцієнтів в обчисленнях здійснюють необхідну 
поправку, збільшуючи чутливість обчислень до думки користувача. Коефіцієнти ваги 
автора ж корегують значення опінії відповідно до досвідченості автора, який її 
висловив, адже логічним є те, що опінія експерта вважається важливішою від 
висловлювання новачка. Введення таких уточнень для математичної формалізації опінії 
дає змогу отримати більш достовірніший результат при узагальненні емоційного 
забарвлення висловлювань. 
Розробка інформаційної системи обчислення вагових коефіцієнтів та 
інтегральної оцінки опінії об’єктів може принести внесок у розвиток науки в 
загальному, та галузі opinion mining зокрема, давши поштовх у розвитку досліджень 
математичної моделі об’єкт-компонент-атрибут. 
Ціллю роботи є вдосконалення існуючої системи шляхом введення ієрархічної 
системи оцінки якостей об’єктів на основі стандарту ISO 9126, передбачення нового 
способу обчислення вагових коефіцієнтів та лінгвістичних змінних і створення 
ергономічного інтерфейсу для роботи з системою. 
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